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Description et perception
1 EN sémiolinguistique  J.  Petitot  a  beaucoup  approfondi  ses  travaux  exposés  dans
Morphologie et Esthétique chez Maisonnneuve et Larose (2003), en particulier en ce qui
concerne la généalogie morphologique du structuralisme de Goethe à Lévi-Strauss. Sont
intervenus  cette  année :  J.-J.  Vincenslni  (Université  de  Corte),  L’oubli  selon
l’anthropologie  structurale ;  I.  Darrault-Harris  (Université  de  Limoges),  Une  psycho
sémiotique  des  régimes  temporels ;  J.  Petitot  (EHESS),  Phénoménologie  de  la
temporalité  perceptive ;  M.  Costantini  (Université  Paris-VIII),  Oubli  et  mémoire  en
Grèce antique ; E. Grosso (EHESS), Le thème de la mémoire chez Ugo Foscolo ; J.-P. Klein,
L’écriture théâtrale ; D. Bertrand, Roman et mémoire ; N. Bittinger (Université Paris-
VIII), Mémoire et oubli dans le cinéma de Wong Kar-wai.
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